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1ヒセンはPKK の公式見解として声明を読み上げた。2017 年 8 月 16 日付報道。http://tr.zer.news/2017/08/pkk-
kurdistan-bagimsizlik-referandumu-resmi-aciklama.html 
2 2017 年 8 月 22 日付報道。http://www.rudaw.net/mobile/turkish/kurdistan/220820171 PKK’li Kalkan: 
Referandum yapılamaz 
3 2017 年 9 月 17 日付報道。
地域共同体を重視する立場になっていることであ














デミルタシュ HDP 共同党首により投票前に 3、投

































                                                        
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/825675/Demirtas_tan_referandum_yazisi__Barzani_elestirileri_
dikkate_almali.html 








































































                                                        
7 Leezenberg, Michiel. "The Ambiguities of Democratic Autonomy: The Kurdish Movement in Turkey and 











AKP が過半数を失った 2015 年 6 月総選挙後の




は崩壊した。8 月以降はクルド地域の HDP 市政が
あちこちで自治を宣言し始め、民主社会会議



















図 1 PKK関連の戦闘・テロに伴う死者数（1989-2016年） 
（出所）Sundberg, Ralph, and Erik Melander, “Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset,” Journal of Peace 
Research, Vol.50, No.4, 2013, pp. 523-532 ． デ ー タ セ ッ ト は 以 下 の サ イ ト か ら ア ク セ ス 可 能 。
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ 
（注）PKK による攻撃（テロを含む）または PKK に対するトルコ国軍の攻撃に伴う PKK 戦闘員、トルコ軍、民間人の死
者数。2016 年は TAK に関連した死者数を含む。 
おわりに 















（脱稿日：2017 年 10 月 14 日）
（2018 年 6月12日修正） 
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in a predominant party system: The case of Turkey," Acta Politica, 2017, advance online 
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